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Núm. 125. ^r^Shs Lunes 16 de Abril de lá88, 25 cénts. número. 
DE L i PROVINCIA. DE LEON 
ADVERTENCIA. OFICIAL. 
luego que leí teSana Aluldee j Seer t^uiea >»-
d b u 1M númeroi del Bburm que eeiñaptatu al 
élaiiito, dispoadrÍB q» . u ñja na templar an el1 
aítio de ceatombre donde pemaneoen Mala el >»¡ 
eO» del nimén aigniente. 
i Loa Seeretatiea enidaiin da eonMmrJet B«u-
i ran eoleedoaadoa ordenadamente paia ai 
: danaeion ana detéxi verifiearaa eada aia. 
SE PÜBUCA tOB LTWBS, MlÉECeLKS T TIBRNB8. 
Beáiaoriba en la Imprenta de la Bipntaoion proTiátiml i 4 peaetaa 
Meintimoa el trimestre, 8 peaetaa al aemeatra x 15 peeetaa al aSo, 
pagadaa al Mlieitar la aiaerieion. 
Ntaeroa aaeltea 25 a<ntimoa de peaata.. 
.• i . >í-,¡'4\-:' 
• P A R T E OFICIAL; . 
. (Gaceta del día 15 de Abril.) . 
* PRESIDENCIA * 
D E t CONSEJO DE MINISTBOS. 
,SS. MM. y Aiignsta Real Familia 
continuAn ' ^ i i ' novedad ; én su i t i i -
portante sálüd. 
't'SoétBÉNpi' DE^EOyiNCIA. 
Continúa lá copia de la lista de sos-
. _ pncion.áWerta.pata soporrér los 
- paebloade la maiitaiia. 
PSMtUCtS.' 
Suma anterior;. 930 19 
Ayuntamiento 
de Uansilla de las Mulos. 
El Ayuntamiento de esta 
. . v i l l a . . . , , . . . , . 
D. Toribio Valverde 
» Quintiliano Moratinos. 
» Telesforb liop'éz 
.» Julián 6 ü t i é r r é z . . . . . 
> Uannél Merino 
• Bartolomé Reguera.. 
» Bonifácib UaW.'.'.... 
« Maximiano Vega 
> Cesáreo Rúiz 
> Victoriano Ruiz 
» Juan Tegerina 
> Bernardo Rodríguez.. 
> Vicerite Valdés 
» Jorge topéz. . 
D." Agustina Cascallana. 
D. Ambrósib Delgado... 
> Ramón Santalla 
> Leto Santos. 
> Dámaso Barredo.. . . . 
> Juan Alvarez 
> Leocadio Baños 
























• Jacinto S a r c i a . . . . . . . 
• Darío N u ñ e z . . . . . . . . . 
Di.* Maria QabiÚas. . . . . . . 
D; Félix Fuer tes . . . . . . . . 
>: Rrudencip Sanz.. . . . . . 
> Blas V i l l a q . . . . . . . . . . 
> Ignacio.Qarcia . . . . . . 
> Melquíades Conejo... 
• > Joaquín Canseco..... 
» José Sacristán. , . 
• José V i l l a f añe . . . . . . . 
' •-ÍTiliair'ítodriguez-. 
» Manuel del Rio . . . . . . 
> Félix Santa Marta. . . . 
• > Julián Fernandez.... 
' > Eustaquio Martínez.. 
> Cruz González. . . - . ; . . 
" » Juan N i s t a l . ^ i . 
> 'Agustina Martínez.. . 
> Paula García 
» Maximino del R i o . . . . 
• Basilio Testera 
» Manuel Cimadevilla.. 
• Domingo Ramos 
> Electo- Sarcia Solis. . . 
•'Feliciano Pérez 
• Bernardo Fernandez.. 
•"Pablo Martínez 
> Nícasio Asensio. . . . . . 
> Santos García Gusano. 
> Lázaro - Mar t ínez . . . . . 
> Manuel Martínez 
D." Gertrudis Sangrador. 
ü: Julio Avies. . 
» Leoncio Fernandez... 
> Saturnino Llamas 
> Bernardo del V a l l e . . . 
D.* Petra Pelayo 
D. Juan Pacios 
> Andrés Plana 
f Angel Matamoro 
> Pablo Castañeda 
> Antonio Gil Marcos.. 
> Pedro Rodríguez 
> Simón Baliülo 
> Eustaquio del Campo. 
1 > 


































• José Carral. 
• Domingo Herrero.. . . 
• Rafael Martínez. 
> Francisco Visas 
> Macario Fernández. . . 
> Francisco Robles 
> Matías Fernandez 
> Fulgencio Rubio.. 
> Juan Martínez 
» Tomás Martínez 
.» Manuel. Pinto 
> Timoteo García 
> Manuel-Rodríguez... 
> Pedro Gutiérrez 
• Miguel'Gonzalez 
> Nicolás Báhillo 
> gotero Martínez 
> Fidel Ramos ' 
> Eugenio Pescador . . . 
> Alonso. García 
> Fernando Garcia 
• Benito-Fernandez.... 
> Gregorio Martinaz... 
• Francisco González.. 
> Jacinto Castro 
• Miguel Martínez 
> José Abauzas 
> Leocadio Miguelez.. . 
> Santiago San Juan. . . 
• Eleuterip Rooles 
> Andrés Garcia 
Alejandro Fernandez. 
D." Maria Manuela Rodrí-
guez 
> Manuela Pérez 
D. Salvador Agundez... 
» Francisco Barredo... 
i Miguel Gutiérrez 
D." Felipa Vega 
D. Cruz Merino 
> Francisco Pescador . . 
D." Rosa Montólo 
• Emeteria Fernandez. 
D. Elias Rlanco Ruiz . . . 
Producto de la función 
ADTKBTENCIA BDITOBIAL. 
Las diapoaioionee de laa Autoridadea, eaeepte lea 
qaé sean 4 instancia de parte no pobre, se inserte-
rin ofleiaímento; aaimismo cualquier anuncio, cea- -
aeraiente al sonicio nacional, que dimane de laa 
mismas: lo de intenfs particular prívio el pago do 











































dada en el teatro por 
la Sociedad JOramiticá 
y jóvenes.de esta y i -
-Ua 45 .» 
Ayuntamiento Cimanes dé la Vega. 
E l Ayuntamiento del ca-
pitulo de imprevistos 5 » 
D. Gregorio Alonso Huer- « 
g a . . . . . . . . . » 10 
• Jacinta González » -Vt 
» Bernardina Huerga.. • 10- • 
> Esteban Alonso Huer- , 
, g a . . . . . . . . . . . . . '»• 5 . 
> Manuela Fernandez.. » 5 
> Miguel Ribera.. . . . . . > 5 
> Manuel T i rado . . . . . . . > 25 
> Marcelino Rodríguez. . • 10 
> Mateo Huerga.. . . . . . » 25 
» Manuel Rodríguez. . . > 10 
• Luis Huerga..; » 15 
• JuanMorán > 25 
• Pedro Cadenas > 5 
• . Simón Rodríguez » 25 
> Marcelino Guerrero,.. > 5 
• Francisco González.. » 10 
> Gabriel Alonso >' 5 
> Bernardo Alonso » 10 
> Tibaldo Rodríguez > 5 
> Dámaso Hidalgo > 10 
• Marcelo. Cadenas..... > 10 
D." Antonia Pérez o 10 
D. Agustín Morán > 5 
• MarianoGonzález.... > 50 
> Fausta Garcia » 25 . 
• Maximiano P é r e z . . . . » 10 
D.'* Maria Llamazares > 5 
D. Wenceslao Rodríguez » 5 
• Pascual González > 10 
- > Martin Morán > 20 
> Quintín Astorga > 30 
» Jusn Hidalgo » 10 
> Proto Cadenas > 25 
> Antonio Huerga > 5 
» Francisco PerezTirado » 5 
• Manuel Astorga » 20 
» Antonio Pérez » 5 
m 
; 5 i | 
> Esteban Cadenas 
D . ' Gervaaia Charro 
D. Sebastian Rodríguez. 
> Esteban Alonso Fer-
nandez 
> Miguel Rivera 
> Julián Chano 
> Bernardo Hidalgo 
> Vicente González. . . . 
> Juan Rodríguez 
• Miguel Bardiel 
> Santiago García M i -
l'ango 
> Victoriano Huerga... 
K» Ciríaco Alonso 
» Evaristo Charro 
» Bernardo Cadenas 
» Lorenzo González.. . . 
> Esteban Rivera 
> Antonio Cadenas 
> Juan Alonso 
> Rufino Saludes 
» Francisco del RioSan-
tos 
» Leandro Posado 
> Felipe Fernandez— . 
» Blas Rodríguez Cade-
nas 
» Bernardo Fernandez.. 
> Quintín Cadenas 
» Angela Andrés 
» José Vecino 
Grajalie Campos. 
D. Vicente Diez Mantilla. 
> Pablo González Godos 
« Miguel González Bor-
g e - • 
> Joaquín Hierro Loren-
zo 
> Dionisio Domínguez.. 
» Félix Santos Campillo 
» Cárlos Antolinez 
» Simón de Prado San-
tos 
» Miguel de Godos Gon-
zález ' 
» Tomás Domínguez. . . 
> José Campillo Lorenzo 
» Eusebio Francisco 
Qintero 
> Alejandro González.. 
> Julián González Go-
dos 
» Emeterio Rodríguez.. 
> Tomasa de la Mota... 
> Emilio Doming'uez... 
» Didio de Prado 
» Segundo Pascual 
» José Garcia Godos 
• Celestina Santos 
» Baltasar del Barrio. . . 
> Matías Prieto 
• Basilio Pereda 
» Francisco Rodríguez. 
> Bernabé Balbuena... 
> Ateoedoro Santos.... 
> Mariano Santos Gon-
zález 
« Hilaria Montañés 
» Isabel Calvo 
» Pablo Salomón 































> Angel de Prado 
» Tomás Espeso 
D.* Catalina Pastor 
> Victoria Espeso 
D.Pedro Santos Campillo 
> Damián Antolinez... 
> Mariano Luengos.. . . 
> Cecilio de Prado 
D." Práxedes Puente.. . . 
D. Alejandro Cosío 
> Tomás Montañés 
> José Montañés 
> Juan Manzanares.... 
> Dionisio Guardo 
> Luis Diaz Otazii 
> Mariano Espeso Diez. 
> Hermenegildo Morati-
nos 
D." Agueda Pérez 
> Toribio Fernandez 
> Andrea Diaz Otazú.. . 
> MarianodeGodosGon-
zalez F 
» Alonso Moratinos 
> Tomás Claro 
• Juana Antolinez 
> Tomás Salvador.. . . . 
.. > Maria Quintanilla 
> Julián Felipe cuesta. 
> Juan G ó m e z — . . . . . 
> Baldomero Diaz Otazú 
> Ignacio Espeso 
» Máximo Santos 
» Clemente Espinosa... 
> Dalinacío Rodríguez.. 
> Roque Espeso 
> Bárbara Espeso.. . . . . 
> Modesto Andrés 
• Tecla Lazo 
• Lucia González 
» Pablo Fernandez..... 
> Matías de Godos 
> Manuela de Godos... 
< Mariano Ordoñez 
• Eugenio de Godos 
> Antonio Ibañez 
> Gregorio de la Mota.. 
» Buenaventura de Go-
dos 
« Felipe Garcia Marcos. 
> Benito Felipe 
. » Mariano Borge. ¡ 
• Manuel Gallego 
> Francisco Fernandez. 
> Blas Montañés 
> Manuel Montañés 
> Pedro Santos Sancho. 
> Manuel Huerta 
> Rafaela Quintana 
> Enrique Encinas 
i Antonia Amores 
« Eusebio Alonso 
» Bonifacio Portugués.. 
» Pedro Cuesta 
> Desiderio Villalobos.. 
> Agustín Ibañez 
» Eugenio Antolinez... 
• Manuel Santos Mar-
tínez 
x Crisanta González... 
» Luis de Prado 
» Santiago Felipe Alva-
rez 
» Mateo Francisco 
» Fausto Felipe 
> Tomás González 
> Tomasa Toledo 
> Mariano Campillo 
> Mariano Benavides... 
> Juan Espeso Felipe.. 
> Modesto Fernandez... 
> Pedro Borge. 
> Francisca de Godos.. 
> Boque González 
> Manuel Barrios 
> Gregorio Borge 
Ayuntamiento dt OnsMilla. 
D. José Méndez Caminero 
> Elias Sandoval 
> Mateo González 
> Petra Fernandez 
> Manuel Rey Tejedor.. 
> Gertrudis González.. . 
> Vicente Gut iér rez . . . . 
> Cármen Rozas 
> Francisco Fernandez.. 
» Manuel Bey y B e y . . . 
• Claudio González 
» Tomás Gutiérrez 
> Bernardo Bey 
> Isidro Bey — 
• Juan Bey 
» José Gutiérrez 
> Vicenta Fernandez... 
> Tomás González 
» Julián Pertejo 
» Federico Barthe, cura 
párroco de Onzonilla 
> Vicente González 
> Francisco Soto 
Antímio dt Abajo. 
D. Julián B e y . . . . . 
» Nazario Fernandez... 
< Pedro Martínez 
» José Vega 
> Vicente González. • 
» Gabriel Garcia . . . 
• Baltasar Lorenzana... 
> Esteban Fidalgo 
> Santiago Fidalgo . 
» Victoriano Crespo.... 
> Matías Fidalgo 
» Matías Pérez 
> Felipe Martínez 
» Gregorio Fidalgo 
> Antonio Gonzazalez... 
» Felipe Puente 
> Román Fidalgo 
» Isidoro Lorenzana 
> Feliciano Lorenzana.. 
• Gabriel Fidalgo 
> Isidoro López .' 
» Manuel AWarez 
> Vicente Fidalgo 
Viloria. 
D. Santiago Fidalgo 
» Pablo Fidalgo 
» Tomás Vega 
»' Francisco González... 
> Manuel Fernandez.... 
> Rafael Lorenzana 
> Estéban Fidalgo 
> Maria Manuela Loren-
zana 


























> Antonio Garcia 
> Estéban Fuentes 
> Bernabé Fidalgo. . . . . . 
> Lucas González 
> Simón Gutiérrez. 
» Pedro Vega 
> Isidoro Garrido 
» Pedro Riego 
> Diego Fidalgo 
> Juan Ramos 
> Juan Antonio Riego.. 
Tomtm. 
D. Gerónimo Barrio 
> Miguel González Rey. 
» Francisco González... 
> José González Rey.. . . 
> Pedro González Gon-
zález 
> Gregorio Garcia Aller. 
> Matías Domínguez... . 
> Miguel González Gon-
zález 
> Manuel Fernandez— 
> Martina Lorenzana... 
> Juan García 
> Antonia Lorenzana... 
> Juan Centeno 
> Estéban González Rey 
> Manuel Fernandez 
> José Lorenzana, menor 
> Manuel Lorenzana.... 
> Miguel Lorenzana 
» Claudio Rey 
> JoséLorenzana,mayor 
> Manuela Muñoz.. 
» Lorenza Crespo 
> Joaquín Martínez 
> José Loto 
» Pedro González Garcia 
> Maria Aller 
» Maria Teresa Loren-
zana 
• Vicente Lorenzana... 
> Isidoro González 
» José Fernandez 
» Antonio González. . . . 
> Manuela Rey 
Sotico. 
D. Vicente Aller 
» José Laguna 
> Juan Aller 
» Miguel González, ma-
yor 
> Miguel González Rey. 
» Francisco Iban 
» Manuela Centeno 
> Manuela González Rey 
> Justo Soto 
• Gregorio Aller 
> Manuel Soto 
» Gregorio Soto Aller, 
Maestro 
VilUcM. 
D. Francisco López, cura 
Parróco del mismo.. 
> Isidro Aller González.. 
> Melchor González. . . . 
• Francisco Lorenzana.. 






Policirpo Miranda.... > 10 
Faustino Fidalgo > 5 
Juan Fernandez > 25 
Francisco AUer > 10 
Santos Campano > 25 
José AUer Laiz > 20 
Andrés González > 20 
Gregorio Re; » 25 
Pedro Bey » 20 
Antonia Lorenzana... > 5 
Gregorio Fidalgo...... > 10 
Rosendo González. . . . > 25 
Antonio González. . . . > 5 
Micaela. Martínez > 5 
Santos Fernandez A n -
drés • 26 
Santos Fernandez 
Campillo > 15 
Santiago Campano... > 5 
Gregorio Campano... > 20 
Matias del Arbol > 5 
Manuel González Prie-
to . 15 
Cosme Velez > 25 
Isidoro del Arbol » 10 
Francisco Alvarez » 5 
Santos del Arbol Fer-
nandez » 25 
Cayetano Alvarez . . . . > 25 
José Cueto *<.'.... ». 5 
Tibureio AUer 25 
Santos Pertejo . . . > 20 
Isidoro Campano... . . » 15 
Francisco Rabio.. . . . . > 5 
Gregorio Fidalgo. . . . . • 10 
Bernardo Casado... . . > 20 
Isidoro Fernandez.... » 10 
Tomás Celada. > 25 
Justo Villanueva > 5 
Jacinto Campano > 10 
Pedro Campana > 5 
Gerónimo Lorenzana.. > 10 
Manuel Alvarez > 10 
Gregorio Fernandez.. » 25 
Rafael Soto ; » 25 
Manuel Rey y Rey . . . » 25 
Manuel Rey Soto » 25 
Isidoro Fidalgo • 5 
Gregorio González > 5 
Isidoro Prieto » 10 
José Fernandez > 25 
Rafael Villanueva > 25 
Josefa Casado a 25 
Julián Pertejo » 25 
Matias Barrio > 15 
Francisco Fernandez.. > 10 
Manuel Fernandez 
Prieto • 10 
Juan Fernandez Cam-
pano » 25 
Manuel García • 10 
Manuel Fernandez » 10 
Lorenzo Campano.... > 20 
Maria Villanueva » 15 
» Ambrosia Campano... • 5 
» Vicente Villa » 5 
• Paulino Calderón, Se-
cretario del Ayunta-
miento 1 50 
Jyuntamimío de JbariUa. 
D.LadislaoEnriquez.... 9 50 
> Viente González 2 > 
> Higinio Ga ton . . . . . . . 2 > 
> Francisco Gómez 1 > 
» Braulio Aveci l la . . . . . 1 > 
- > Joaquín González 1 » 
> Francisco Crespo » 50 
> Francisco Gutiérrez.. ' > 50 
» Esteban Crespo » 25 
> BalbinodelaHoz. . . . > 25 
> Roque Gut ié r rez . . . . . . > 25 
> José García Crespo... > 25 
> Gregorio Pérez > 25 
» Felipe Puertas: » 94 
> Pedro Calvo • 10 
> Manuel Fernandez... > 10 
> Francisco Martínez... • 10 
> Eugenio Martínez » 10 
> Claudio Mencía .'. » 10 
> Juan de Otero > 47 
> Ramón Crespo > 47 
D.* Felipa Lera » 5 
D. Manuel González S. 
mayor > 10 
» Santos Crespo > 23 
D.* Teresa Mencía » 10 
D. Leonardo Rey > 10 
D.* Paula Rodríguez. . . . > 10 
O. Pedro Rodríguez > 5 
> Fermín Diez > 25 
> Isidoro de la Hoz > 46 
TeodoritoGómez . . . > 25 
> Antonio Gigante... . . • 25 
> Emilio Gutiérrez . . . . . > 5 
> Plácida García. > 5 
> Agustín Lanero • 10 
> Luis Gutiérrez. > 94 
> Alejandro del Canto.. > 23 
D.* Benita Lanero : . . » 25 
D. José Pajares > 47 
> Feliciano Pérez > 10 
> Antonio de Castro... > 23 
> Manuel Mencía > 47 
> Antonio Alvarez « 2 5 
> Antonio Bajo 1 » 
• Manuel de Castro a 10 
a Francisco Pablos a 10 
a Martin Gago a 25 
a Luciano Rodríguez... a 15 
a Luis de la Hoz a 15 
a Antonio Alfageme... a 23 
a Isidro Pardo a 25 
a Gregorio Crespo a 15 
D. ' Teresa García a 10 
D. Marcos de Castro... . a 23 
D.* Juana Calvo a 23 
D. Genaro Mencía a 25 
a Marcelo Rodríguez... a 5 
a Blas de la Fuente a 15 
a Pedro Juan a 10 
a Vicente de la Hoz » 5 
D." María Rosa Crespo... a 5 
a Maria Iglesias a 10 
D. Angel Pérez a 25 
a Angel Rodríguez a 25 
a Luis Hindolso a 5 
D.* Modesta Mencía a 10 
D. Dionisio del Pozo a 10 
D.* Petra del Canto 23 
D. Juan Gozalez > 94 
a Antonio Mencía a 50 
a Eloy Calvo a 47 
a José Gutiérrez Gutiér-
rez 1 88 i 
Mariano del Canto.. 
Pedro González 















D." Margarita Fernandez. 
D. Dámaso García 
Francisco Cascallaná. 













D. ' Froilana Fernandez.. 
D. Ambrosio Puertas 
D.* Ignacia R o j o . . . . . . . . 
D. Gerónimo Redondo... 
D." Antonia Calvo 




José G a r c í a . . . . . . . . . 






Juan Manuel González 
Alberto García 
Valdcspino. 
D. Balbino de Santiago.. 
D.* Valentina Calvo 
a Simeón González 
a Francisco Iglesias.... 
a Máximo Solía 
a Benito Rodríguez. . . . 
a Leonardo de la Viuda. 
a Baldomcro Alonso... . 
• Isidoro Alonso 
a Manuel Rodríguez.. . 
a Félix Manzanares.... 
D . ' Petra Recio 
a Paula Calvo 
D. José García Bajo 
a Vicente Bartolomé... 
a Nicolás Rodríguez.. . 
a Manuel de Castro.. . . 
D." Rafaela Calvo 
D. Ambrosio González... 
a Valentín Iglesias 
a Felipe Gutiérrez 





































































a Quiteño Rodríguez... 
a Claudio González. . . . 
75 
38 
Total.. 1.363 46 
(St continuari.) 
CIreaUr . 
A pesar de la urgencia con que 
interesaba en mi circular de primero 
del actual, publicada en el BOLBTOI 
onciAL del dia dos, referente i la 
pronta remisión de los estados men-
suales demográficos sanitarios de 
matrimonios, nacimientos y defun-
ciones, del mes de Marzo próximo 
pasado, y como quiera que se hallen 
en descubierto de este importante 
servicio los Ayuntamientos que á 
continuación se expresan, he acor-
dado conminarles á cada uno con la 
multa de 17 pesetas 50 céntimos, si 
á vuelta de correo no lo verifican, 
además de la responsabilidad i que 
se bagan acreedores por su marca-
da desobediencia. 
León 16 de Abril de 1888. 
E l Oafearaador. 
Rlear fe Garete. 
B E L A C I O N QUB SE C I T A . 
Partido judicial de Astorga. 
Carrizo • 
ViUagatón 
Partido de La Bafteta. 
Bustillo del Páramo 
Laguna Dalga 
San Cristóbal de la Polantera 
San Esteban de Nogales 
Santa Maria de la Isla 
Soto de la Vega 
Zotes del Páramo 
Partido de León. 
Cnadros 
Partido de Murías de Paredes. 
Vegarienza 
Partido de Pon/errada. 
Castríllo de Cabrera 
Priaranza del Bierzo 
Partido de Biaüo 
Prado 
Riaüo 
Partida de Valencia de J). Juan. 
Gusendos de los Oteros 
Izagre 
Santas Martas 
Toral délos Guzmanes 
Valverde Enrique 
Villafer 




OFIOINA.S DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION 
D E PROPIEDADES É IMPUESTOS 
de la provtncfa de Ejeon. 
Anuncio. 
A las doce de la mañana del dia 
16 de Mayo próximo, teúdrá lugar 
ante el Sr. Administrador dé Pro-
piedades é Impuestos de esta pro* 
-vincia y simaltáneamente en la de 
Madrid, la primera subasta pública 
para el arriendo de los derechos del 
Tesoro y recargos municipales sobre 
las especies sujetas al impuesto de 
consumos correspondientes i. esta 
capital, durante los ejercicios de 
1888-89,89-90 y 90-91, bajo el tipo 
anual de 301.500 pesetas 25 cénti-
mos, con arreglo al pliego de con-
diciones que se hallará de manifies-
to en las expresadas oficinas. 
No se admitirá ninguna proposi-
sicion que no cabra el importe to-
tal de la cantidad mencionada. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados en papel del se-
llo 11." conformes en un todo al mo-
delo inserto al final, desechando las 
que no lo estén y se acompañará á 
cada una la cédula personal del pos-
tor y la carta de pago que acredite 
haberse depositado en las Cajas res-
pectivas, el importe del 2 por 100 
que sirve de tipo para la subasta. 
Si resultaren dos ó más proposi-
ciones iguales de las que se presen-
ten en un solo punto y en las más 
ventajosas condiciones para la Ha-
cienda, se abrirá acto continuo l ic i -
tación yerbal por espacio de un 
cuarto de hora entre los firmantes 
de ellas, y en el caso de qne ningu-
no hiciese mejora se declarará el 
remate á favor del qne hubiese en-
tregado su pliego con prioridad, sin 
perjuicio de la aprobación superior 
y del resultado de la subasta simul-
tánea. 
La fianza constituirá una canti-
dad que represente en metálico, la 
cuarta parte del precio anual esti-
pulado ó su equivalente en papel 
del Estado admisible según las dis-
posiciones vigentes. 
Lo que se anuncia al püblico para 
gobierno de las personas que deseen 
interesarse en la subasta. 
León 13 Abril de 1888.—El Ad-
ministrador, Agustín Martin. 
Modelo dt proposición. 
D. N . N . vecino de entera-
do del anuncio que se halla inserto 
en la Gaceta, de Madrid y BOLETÍN 
OFICIAL de la provinciaade León, nú-
mero y pliego de condiciones 
para el arriendo de los derechos del 
Tesoro y recargos municipales, so-
bre las especies sujetas al impuesto 
de consumos de la capital de León, 
se compromete á llevar en arriendo 
los expresados derechos y recargos, 
desde el 1.° de Julio próximo hasta 
el 30 de Junio de 1891, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones y 
reglas establecidas en el Regla-
mento de consumos vigente, por la 
cantidad de pesetas anuales 
(se expresará la cantidad en letra.) 
(Fecha y firma.) 
ArCKTASfrENTOS. 
D . Santiago Alonso Fuertes, Alcal-
de del Exorno. Ayuntamiento 
constitucional de Astorga. 
Se hace saber: que por el maestro 
de obras del Municipio sé ha forma-
do el plano de alineación general 
de la población que fué aprobado 
por el Ayuntamiento en sesión de. 
16 de Marzo último, disponiendo 
que se anuncie al público- por el 
término de 30 días para que los ve-
cinos puedan hacer las observacio-
nes y reclamaciones que tengan por" 
conveniente, i cuyo efecto se halla' 
de manifiesto en la Secretaria mu-
nicipal. 
Astorga 9. de Abril de 1888.—El 
Alcalde, Santiago Alonso. 
S. Gabriel Guaza y Herques, A l -
calde constitucional de Sahagun. 
Hago saber: que habiendo con-
vocado á Junta de partido á todos 
los Alcaldes del de esta villa para 
el dia 8 del actual, con objeto de 
discutir y aprobar-el presupuesto 
de gastos é ingresos carcelarios de 
1888-89, no tuvo efecto por ns ha-
ber concnrrido mayoría para tomar 
acuerdo. En su consecuencia he 
dispuesto Convocarles por segunda 
vez para el dia 22 del mes actual, á 
las once de la mañana, previnién-
doles que formarán mayoría los con-
currentes, cualquiera que sea su 
número, y se entenderá que los que 
no se presenten dan por bueno lo 
qne acuerden los concurrentes. 
Sahagun 11 de Abril de 1888.— 
Gabriel Guaza. 
Villaturiel 9 de Abril de 1888.— 
E l Alcalde, Joaquín Alvarez. 
Alcaldía coiutiluciottal de 
niiaturitl. 
Hallándose en ignorado paradero 
el mozo Julián Diaz Orbiz, hijo de 
Baltasar y Celestina, natural de V i -
llarroañe, en este término munici-
pal, correspondiente alprimer reem-
plazo de 1885, declarado soldado 
sorteable por este Ayuntamiento en 
la revisión del año actual por haber 
cesado la excepción de que en los 
años anteriores se hallaba asistido, 
se le cita por medio del presente 
anuncio que será insertado en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
para que el dia 19 del corriente y 
hora de las nueve en punto de su 
mañana, se presente en el palacio 
de la Excma. Diputación provin-
cial, poniéndose á las órdenes del 
comisionado elegido por este Ayun-
tamiento, á fin de que en unión de 
los que quedaron pendientes de re-
conocimiento, sean presentados á la 
Excma. Comisión provincial, pues 
en caso, de no comparecer ó alegar 
.imposibilidad justificada, se le tra-
mitará el oportuno expediente de 
prófugo.-
, Alcaldía coiulilucional de 
Prado. 
Debiendo reglamentarse el uso de 
riegos en los. pueblos de este M u - , 
nicipio y siendo , para ello necesa-, 
rio constituirse los regantes en co-
munidad, se convoca á todos los i n -
teresados en el-aprovechamiento ó-
uso de las aguas i junta general,' 
que ha de tener lugar én la casa' 
consistorial dé este Ayuntamiento 
el 5 de Mayo próximo y hora de la 
una de su tarde, coa el objeto de 
acordar las bases á que se han de 
ajustar las ordenanzas ó reglamen-
tos de aguas, todo lo que cumplirán 
los interesados bpjo la multa de dos 
pesetas si no compareciesen en el 
dia y hora señalado. 
Prado 8 de Abril de 1888.—El 
Teniente Alcalde, Jerónimo Tege-
rina. 
Alcaldía constitucional dt 
Valdevimtre. 
Hallándose desempeñada interi-
namente la plaza de Médico-Ciruja-
no de Beneficencia de este Ayunta-
miento, y á fin de proveerla en pro-
Íiiedad, se .anuncia la vacante con a dotación de 750 pesetas anuales 
pagadas por trimestres vencidos, la 
obligación'de asistir 70 familias po-
bres, la de practicar los reconoci-
mientos facultativos en las quintas 
y cumplir las bases que en su dia 
se contraten. 
Los aspirantes á ella, que han Je 
ser licenciadas en Medicina y Ciru-
jía, presentarán sus solicitudes do-
cumentadas en esta Alcaldía por 
término de 15 dias contados desde 
la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
Valdev¡mbre9 de Abril de 1888. 
— E l Alcalde, José María Ordás. 
raos que la es en deber Gerónimo 
Coque Alvarez, vecino de Saríegos 
se sacan á segundo remate como de 
la propiedad de dicho sugeto con re-
baja del veinte y cinco por ciento 
de la tasación los bienes siguientes: 
Alcaldía conilitucional de 
Cimanesdela Vega. 
Debiendo proveerse la plaza de 
Médico titular, de este distrito, por 
hallarse terminado el contrato con 
el Médico actual, se anuncia por el 
présente para que los aspirantes 
presenten sus solicitudes en la Se-
cretaría del Ayuntamiento en el 
término de 20 dias contados desde 
la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
Dicha plaza se halla dotada con 
250 pesetas anuales satisfechas por 
trimestres vencidos y el agraciado 
puede contratar las igualas con los 
vecinos que pueden producir hasta 
280 fanegas de trigo de buena ca-
lidad. 
Cimanes de la Vega 7 de Abril de 
1888.—ElAlcalde, Quintín Astorga. 
JUZGADOS. 
D. Juan Gutiérrez, Juez municipal 
de este distrito de Sariegos. 
Hago saber: que para hacer pago 
á D." Maria García, vecina de León, 
de la cantidad de ciento cuarenta y 
cinco pesetas setenta y cinco cénti-
1. * Una casa én el cas-
co del* pueblo de-Sariegos, 
calle del Palacio sus linde-
ros notorios,.con la rebaja 
del veinte ycincó por cien-
to de su tasación, en se-
senta pesetas 60. » 
2. " Una tierra en tér -
mino de Sariegos y sitio 
de la cotada, nueva, cen-
tenal; hace- cinco hemi-
nas, linda Oriente otra de 
herederos de Pedro Folie-
do, Mediodiá terreno de 
concejo. Poniente el té r -
reno de concejo.y.Nprte el 
monte, valuada con la re-
baja én veinte' y dos pese-
tas cincuenta cént imos. . . 22 50 
4.* Una tierra plantada 
de viñas, en término de 
Sariegos y Pobladora, al 
sitio de valdesancho, hace 
Cinco heminas, linda Orien-
te con otra de Antonio 
AUer, Mediodía otra de 
Isidoro García y Poniente 
con otra de Angela Alva-
rez y Norte otra de herede-
ros de D. Ricardo Mórava-
roná, vale con la rebaja 
doscientas, ochenta y una 
peseta veinte y cinco cén-
timos 28125 
Total 363 7& 
Cuyo remate tendrá lugar en la 
sala de este Juzgado municipal el 
dia treinta del corriente y hora de 
las doce de su mañana, se advierte 
que no se admitirá postura qne no 
cubra las dos terceras partes de la 
tasación, y que será requisito i n -
dispensable para hacer postura que 
se consigne prévir. mente en la me-
sa del Juzgado el diez por ciento 
de la tasación. Las fincas anuncia-
das carecen de titulo inscrito y se-
rá de cuenta del comprador su ad-
quisición,. . con cuya condición se 
anuncian. 
Dado en Azadinos á seis de Abril 
de mil ochocientos ochenta y ocho. 
— E l Juez. municipal, Juan Gutié-
rrez.—El Secretario, Sandalio U n -
zúe. 
D. Gonzalo Queipo de Llano, Juez 
de instrucción de esta villa y su 
partido. 
Por et presente edicto se cita, l la -
ma y emplaza al procesado Cecilio 
N . en la causa criminal que con 
otros horneros se les instruye por 
hurto de leñas, domiciliado que fuá 
en esta villa y cuyo paradero se i g -
nora, á fin de que eu el término de 
10 dias á contar desde la* inpercion 
del presente en la Gacela oficial, se 
presente en la Sala Audiencia de 
este Juzgado á responder de los 
cargos que en dicha causa le resul-
tan; apercibiéndole que en otro caso 
será declarado rebelde y le pararán 
los perjuicios consiguientes. 
Dado en Ponferrada á 11 de Abril 
de 1888.—Gonzalo Queipo de Llano. 
—De orden de su señoría: el Escri-
bano, Francisco A. Ruano, por Ve-
rea. 
InpranU d« u DipnUeiaa proTiscwl 
